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RESUMEN 
Se determinó la relación entre la memoria auditiva inmediata y comprensión 
lectora de los estudiantes de la Institución Educativa, N°3038 San Martín de Porres, 
2020. El enfoque fue cuantitativo, diseño no experimental correlacional, transversal. 
La muestra contó 84 estudiantes de quinto grado de primaria, se utilizó el Test de 
memoria auditiva inmediata de (Cordero, 1978) que midió la memoria lógica, 
numérica y asociativa y el Test de comprensión lectora adaptados por la 
investigadora ambos fueron evaluados por especialistas y fiables. Se obtuvo como 
resultado que la memoria auditiva inmediata, está relacionada directamente con la 
compresión lectora según la correlación de Spearman de 0,400 que compete a una 
correlación media de las variables, y p=0,000 <0.05 
Palabras clave: Memoria, auditiva inmediata, comprensión, lectora. 
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ABSTRACT 
The relationship between immediate auditory memory and reading 
comprehension of the students of the Educational Institution, N ° 3038 San Martín 
de Porres, 2020 was determined. The approach was quantitative, non-experimental, 
correlational, cross-sectional design. The sample counted 84 fifth-grade primary 
school students, the Immediate Auditory Memory Test of (Cordero, 1978) was used, 
which measured logical, numerical and associative memory and the Reading 
Comprehension Test adapted by the researcher, both were evaluated by specialists 
and reliable. The result was that immediate auditory memory is directly related to 
reading comprehension according to Spearman’s correlation of 0.400, which 
corresponds to a mean correlation of the variables, and p = 0.000 <0.05 
Keywords: Memory, auditory, immediate, understanding, reader. 
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I. INTRODUCCIÓN
Actualmente el acelerado progreso de la ciencia y la tecnología en vez de 
ser beneficioso puede ser abrumante e influenciar de forma negativa en el 
aprendizaje de  los estudiantes aun más cuando se relaiza un seguimiento, este es 
un reto que debe ser asumido por el sistema educativo de cada país. Los problemas 
que enfrentan los estudiantes al recordar lo que leen y escuchan se debe a una 
falta de memoria auditiva inmediata y comprensión lectora componetes básicos 
para que se generen aprendizajes significativos en los estudiantes. 
Las evaluaciones internacionales PISA (2015), han demostrado que el Perú 
es uno de los países con resultados funestos y alarmantes en cuanto a 
comprensión lectora, es entonces que los estudiantes no comprenden lo que leen, 
OCDE (2015) señaló que hay desigulades educativas y un nivel bajo de 
comprensión de textos. 
Esto se evidencia en la problemática por la que atraviesa nuestro sistema 
educativo en donde los niños ingresan a la escuela sin saber leer y se enfrentan a 
prácticas poco convencionales que no los apoyan en el desarrollo de sus 
competencias y capacidades alejandolos en algunos casos del logro de una lectura 
eficaz y significativa y una relación dialógica con los textos. 
En nuestro pais, el Ministerio de educación cada año ejecuta una evaluación 
censal (ECE,2017) a los estudiantes  cuyos resultados han sido poco alentadores, 
existen bajos niveles de lectura y esto se ve reflejado en sus aprendizajes 
(MINEDU, 2014). 
Los resultados de esta prueba recogidos en el 2018 no evidenciaron mejoras 
en comprensión lectora respecto a los últimos años a diferencia de Matemática y 
Ciencias donde sí hubo avances significativos. Por tal motivo el MINEDU propuso 
una estrategia que intentaba potencializar las debilidades de los estudiantes pero 
que no demostraron mejoras en la realidad. 
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Con la finalidad de profundizar en la problemática que existe en la propuesta 
de variables de esta investigación se priorizó el estudio en la Institución Educativa, 
N°3038 San Martín de Porres, al ser una escuela en la que se aplican las 
evaluaciones de comprensión lectora y lógico matemática que son emitidas por el 
(MINEDU, 2014) a los estudiantes de primaria cuyos resultados han sido poco 
alentadores en el 2019, solo un 26% de estudiantes presenta un nivel regular, 
mientras que otro 54% un nivel bajo y un 20% alto, esto quiere decir que un gran 
porcentaje de estudiantes no entiende lo que lee. Estos problemas se presentan 
debido a que no se refuerzan el desarrollo cognitivo que intervienen en el desarrollo 
lector y esto se debe a que la mayoría de textos son material impreso desarrollando 
poco la parte auditiva de los estudiantes (Cuetos, Ramos y Ruano, 2014). Otro de 
los problemas que presentan los estudiantes es que le resulta dificultoso retener 
algunos conocimientos presentando deficiencias de memoria auditiva lógica, así 
también les cuesta retener series numéricas debido al poco ejercicio mental 
numérico y se ve reflejado en un bajo nivel de memoria auditiva numérica y también 
se evidenciaron problema de asociación de palabras luego de una lectura, estos 
problemas guardan relación directa de comprensión lectora de los alumnos. 
El estudio pretende aportar conocimientos sobre la memoria auditiva 
inmediata y comprensión lectora con el propósito de aumentar los conocimientos y 
aportar significativamente en la comprensión de la ciencia, estos aportes teóricos y 
antecedentes servirán a otros investigadores que aborden la misma problemática. 
A nivel práctico permitirá a partir de los resultados mejorar el nivel de memoria 
auditiva inmediata y comprensión de lectura, así como su evaluación en forma 
periódica que permita lograr aprendizajes esperados en los estudiantes. A nivel 
metodológico, los test empleados podrán servir de uso en otros estudios, puesto 
que son válidos y confiables para su aplicación. 
Se formuló la siguiente pregunta: ¿En qué medida se relaciona la memoria 
auditiva inmediata y comprensión lectora de los estudiantes de la Institución 
Educativa, N°3038 San Martín de Porres 2020? 
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Su objetivo general fue: Determinar la relación entre la memoria auditiva 
inmediata y comprensión lectora de los estudiantes de la Institución Educativa, 
N°3038 San Martín de Porres, 2020 y los específicos (Anexo 1). La hipótesis 
general: La memoria auditiva inmediata se relaciona con la comprensión lectora de 
los estudiantes de la Institución Educativa, N°3038 San Martín de Porres, 2020 
(Anexo 1: Matriz de consistencia). 
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II. MARCO TEÓRICO
 A partir de la interrogante planteada en la presente investigación que busca 
relacionar las variables memoria auditiva inmediata y comprensión lectora, el marco 
teorico propuesto fue formulado mediante la indagación de fuentes nacionales e 
internacionales que fundamentan la teoria desarrollada. 
 Es asi que los autores Benalcázar y Almeida (2017) determinaron la relación 
de la memoria auditiva inmediata y proceso lector con una propuesta de diseño 
correlacional, contando con una muestra de 200 estudiantes y aplicando el test 
(MAI) y (PROLEC) de acuerdo a la problemática de estudio, cuyo resultado fue que 
existe una baja relación entre ambas, así también, Ariza (2016) en su investigación 
identificó la memoria auditiva y su funcionalidad, es de tipo básica, correlacional, 
conformada por 60 niños se aplicaron test cuyos resultados fueron que hay una 
correlación moderada debido a que los alumnos no presentan problemas en 
memorizar contenidos. 
 A su vez Solís (2015) en su investigación estableció la incidencia entre 
memoria auditiva inmediata y generación de ideas, es tipo básico, diseño no 
experimental, correlacional, contó con 65 niños,se aplicaron test cuyo resultado fue 
que existe una relación elevada de las variables, asi mismo, recomendó el empleo 
de metodologías y estrategias que desarrollen este tipo de memoria., por otro lado, 
Carreteiro y Cruceiro( 2017) analizaron la relación de variables memoria auditiva y 
comprensión lectora. La metodología utilizada fue de tipo descriptiva, cuantitativa, 
no experimental para ello se tomó una prueba a 110 estudiantes. Dichos resultados 
concluyeron si hay relación significativa de ambas variables y diferentes 
modalidades de la memoria cumplen un rol importante en los proceso de lectura. 
 Asimismo y en relación a las variables propuestas Ventura y Caycho (2017) 
determinaron lo siguiente: de que modo la memoria auditiva y comprensión lectora 
se vinculan para ello utilizaron una metodología descriptiva, correlacional además 
de la aplicación de un test a 203 estudiantes los cuales fueron seleccionados por 
una muestra probabilística. Finalmente se concluyó que existe una correlación 
moderada pero significativa entre ambas variables. 
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 Por su parte Pinglo (2016) delimitó como propósito principal el conocer la 
relación entre memoria auditiva inmediata y comprensión lectora contó con 158 
estudiantes de quinto y sexto grado, sus resultados señalaron que no existe 
relación significativa en las variables. Sin embargo, Alva y León (2018) 
establecieron la relación entre esas dos variables, en su estudio de tipo descriptiva-
correlacional aplicaron un test memoria auditiva inmediata y comprensión lectora, 
para 132 estudiantes los resultados. Concluyeron la existencia de correlación 
positiva y en gran medida significativa de (r=0.679) en la escala de Spearman. 
 Finalmente, Bastidas (2017) analizó que memoria auditiva inmediata se 
relaciona estrechamente con comprensión lectora. Realizó una investigación 
correlacional, no experimental con la aplicación de una guía metodológica de 
aplicación de la estrategia memoria auditiva a fin de mejorar los niveles de 
comprensión lectora tomada a 18 estudiantes de 5to grado y 25 del 6to grado de 
primaria. Los resultados confirmaron la existencia de una correlación altamente 
significativa por lo que se concluyó que se debe plantear algunas sugerencias para 
continuar y fortalecer este aspecto. 
 Entre algunas características que presenta la memoria auditiva inmediata 
tenemos: a) Percepción y discriminación tienen que ver con habilidad para 
identificar aquellos sonidos que escucha y que luego seleccionará, detectando 
semejanzas y diferencias entre ellos y los términos. Luego los reproducirá o imitará 
ayudándole a aprender el lenguaje y la comunicación, b) Organización una vez 
realizado el primer paso luego hay organizar dicha información por lo mismo una 
de las estrategias que se aplican es la forma gráfica ayudando con ello a que el 
estudiante adquiera un aprendizaje significativo, c) Codificación es el siguiente 
proceso a través del cual se difiere información al almacenamiento de la memoria 
y conlleva a la percepción y presentación de dicha información de tal manera que 
sea útil a futuro, d) recuperación es aquí donde se determina la importancia de la 
información obtenida la cual adopta diversas formas para su ubicación 
(Etchepareborda, 2000). Esta es una forma sensorial que se puede recordar, su 
identificación está asociada a situaciones, personas u objetos que le son familiares 
para la persona esto facilita recordarlas y así se produce el reaprendizaje (Duke y 
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Carlisle, 2011). Por último, la evaluación la cual es una etapa más sencilla que se 
da después de recuperada la información, es evaluada su utilidad a fin de no 
transmitir un dato equivocado (Cuetos, 2009). 
De acuerdo a esto podemos distinguir dos tipos de memoria: a) memoria a 
corto plazo (MCP) llamada memoria operativa la cual cumple la función de 
almacenar y utilizar la información obtenida combinando las diferentes actividades 
cognitivas. Este proceso de retención de información dura poco tiempo, b) memoria 
a largo plazo (MLP) tiene que ver con la facultad de retener la información por 
períodos más largos en esta etapa encontramos la memoria secundaria relacionada 
con acontecimientos ocurridos recientemente, la memoria terciaria que ve los 
acontecimientos pasados por último la memoria anterógrada y retrógrada, referidas 
a la facultad de poder recordar hechos almacenados con anterioridad a un hecho 
traumático (Kelly, 1982). 
 Profundizando en las bases teóricas que permiten describir cada uno de los 
constructos, se puede referir que la primera variable memoria auditiva inmediata 
definiremos como aquella que almacena por un determinado tiempo información 
proveniente del canal auditivo el cual se puede recuperar de manera inmediata 
(Cordero, 1978). Es también toda información que se puede retener, reproducir de 
aquello que se ha experimentado con anterioridad y que puede almacenarse (Luria, 
1984). Es la conservación de experiencias pasadas y su empleo posterior 
dependiendo de la situación en la que se requiera utilizarlas, es decir se remonta al 
pasado, no se considera la imaginación como parte de ella por el contrario se centra 
en el presente y o al futuro (Dioses, Manrique y Segura, 2002). A su vez está 
conformada por la memoria lógica, la memoria numérica y memoria asociativa 
(Cordero, 2009). 
 Al respecto la memoria como un procedimiento activo tiene la capacidad de 
conservar la información más importante para ser aplicado en un momento 
específico por ende es necesario para las denominadas funciones cognitivas de 
orden superior tales como el razonamiento y la comprensión lectora (Baddeley, 
Eysenck y Anderson, 2010). Así también tiene que ver con el aspecto 
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neurocognitivo ya que facilita la realización de los procesos de registrar, codificar, 
almacenar, retener, recuperar y evocar información guardada con anticipación 
(Portellano, 2005) gracias a ella podemos recordar todo lo que oímos es decir la 
imagen sonora, por lo tanto las personas con muy buena memoria auditiva buscan 
que escuchar los conceptos o las ideas que luego querrán recordar, un ejemplo 
claro son los estudiantes que leen en voz alta (Cerdán, 2011). 
 Así también mencionaremos algunas fases como: a. Fijación en esta fase 
todos los conocimientos interiorizados o captados a través de las sensaciones, 
sentimientos, pensamientos, entre otros son acumulados en la memoria y serán 
registrados como consecuencia de la influencia de factores tanto fisiológicos como 
psicológicos, b. Codificación resulta de la influencia del recuerdo ya adquirido el 
mismo que ha sido codificado es decir a través de códigos que son reconocidos por 
el sistema nervioso como consecuencia de los estímulos externos, c. Conservación 
es aquí donde se almacena todos aquellos recuerdos del pasado los cuales 
integran su pre y su inconsciente que con el tiempo al incluirse nuevos recuerdos 
los anteriores a ellos se van perdiendo. d. Evocación implica la permanencia de los 
recuerdos en nuestra memoria que luego se activan por influencia de los estímulos 
que lo motivan a recordar o rememorar experiencias ya vividas. e. Localización son 
aquellos recuerdos que se deben recordar entre muchas experiencias 
almacenadas en nuestra memoria (Koslova, 2014). 
 En cuanto a las dimensiones de la memoria auditiva inmediata tenemos las 
siguientes: primera dimensión memoria lógica referida a la narración de aquella 
idea principal escuchada con anterioridad y que luego es expresada con las mismas 
palabras o estructura gramaticales con que se emitió o sus sinónimos y 
equivalentes gramaticales. Segunda dimensión memoria numérica relacionada con 
la secuencia numérica escuchadas antes y que son escritas de manera directa o a 
la inversa de acuerdo a las indicaciones que se dan. Tercera dimensión asociativa 
relacionada con la asociación a otras luego de la lectura de la primera palabra de 
cada pareja (Cordero, 1978). 
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 Dentro de investigaciones nacionales como la realizada por Ledesma (2019) 
permitió determinar si existia relación entre la comprensión lectora y la memoria 
auditiva inmediata, de nivel correlacional conformada por 74 niños a quienes se les 
aplicó test de memoria auditiva inmediata y la prueba de comprensión lectora de 
Complejidad Lingüística Progresiva cuyo resultado fue que existe una relación debil 
debido a que no se realizan en forma periódica estos test a los niños, en 
cambio,Enciso, Ludeña y Casas (2017) su finalidad fue entender la relación entre 
la memoria auditiva inmediata y la comprensión lectora, la muestra fue de 67 
estudiantes los cuales fueron valorados con las pruebas MAI y PROLEC R, cuyo 
resultado fue una relación debil y acentuada en el desarrollo de la memoria 
númerica y asociativa. 
 La definición de la segunda variable comprensión lectora como la capacidad 
para descifrar un código impreso la cual adquiere significado y como producto de 
ello se produce la comprensión del texto (Vallés, 1998). Es la habilidad para captar 
alguna idea mentalmente, así como la capacidad para poder inferir y comprender 
las ideas o hechos (Condemarín, 1999). Implica el estudio que hace el autor antes 
de decidir sobre que va hacer al escribir un texto como el seleccionar el lenguaje, 
el contenido y la estructura (Florit y Cain, 2011). Por su parte los lectores 
identificaran estos aspectos, así como el significado del texto (Roldán, 2017). 
Capacidad de una persona para comprender, descifrar y reflexionar acerca del 
contenido de un texto escrito, permitiéndole conseguir sus propios objetivos, 
desarrollando sus conocimientos y potencialidades, así como el participar más en 
la sociedad (Ahumada, 2007). 
 En tal sentido es un proceso activo a través del cual se da una acción 
recíproca entre el texto y el lector, por lo mismo es muy complejo que requiere de 
la descripción del vocabulario y el léxico utilizado solo así se puede llegar a 
entender (Solé, 2006). También se define como la construcción de significados 
partiendo del texto lo que implica la construcción mental total de su significado para 
ello se necesita de ciertas estrategias para interrelacionarlas con el texto y los 
conocimientos anteriores del lector (Puente, 2012). 
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Si mencionamos a la variable Comprensión Lectora podemos citar a Hoyos, 
A. & Gallego, T. (2017) ya que en su artículo científico Desarrollo de habilidades de
comprensión lectora en niños y niñas de la básica primaria describen el proceso 
intrincado que supone la hermenéutica de un conjunto de palabras con relación a 
un contexto significativo, así como la evocación del impacto de su fuerza sensorial, 
emocional e intelectual desarrollándose una relación entre lo leído y la experiencia 
previa que sobre la situación haya desarrollado el lector de un texto determinado, 
rescatando de su memoria la información sintáctica y semántica que le permitirá el 
desarrollo del lenguaje escrito. Aquí juegan un papel preponderante los procesos 
del conocimiento, la comprobación de palabras y la asociación de conceptos. 
 Entre las fases por las que atraviesa la lectura tenemos a) Fase inicial, 
conformada por: modelo gráfico del texto es decir por un grupo de letras que el 
lector va a encontrar de manera agrupada ya sea en frases o palabras. b) Fase 
intermedia, compuesta por tres subprocesos: el análisis sintáctico, reconocimiento 
de palabras y el acceso léxico; incluyendo el análisis semántico pragmático: c) Fase 
final, la que se caracteriza por la elaboración de una representación del texto 
(Rodríguez, 2017). 
 Su importancia se debe al rol que desempeña en el aprendizaje del 
estudiante en todas las áreas educativas y fuera de ella facilitando su participación 
en su aprendizaje diario a lo largo de toda su vida lo contribuye a su integración 
social y a su desarrollo personal (Pinzas, 1999), (Sánchez, 2001), (Sardá, Márquez 
y Sanmartí, 2006). 
 En lo que respecta a sus dimensiones tenemos: primera dimensión 
comprensión literal: implica la capacidad para recordar escenas o ideas principales, 
ciertos detalles, sucesos que se mencionan en el texto. Segunda dimensión 
Comprensión inferencial: es este nivel se requiere mayor concentración y análisis 
por parte del lector  para la reconstrucción de los significados relacionándolos con 
sus propias experiencias así como los saberes previos que pueda tener acerca del 
tema que se aborda en la lectura a partir de ello planteará hipótesis, inferirá ,etc. 
Tercera dimensión Comprensión criterial: En esta etapa de comprensión el lector 
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después de leer contrasta la lectura con sus saberes previos, experiencias para dar 
su opinión, hacer una valoración crítica del tema tratado (Vallés, 1998). 
 Para Ventura-León, J., & Caycho, T. (2017) la memoria auditiva inmediata 
es definida como la concordancia entre el almacenamiento y recuperación de la 
información obtenido por medio de la audición, teniendo una similitud con las 
definiciones fonológicas que almacenan la información de la memoria operante, la 
misma que se encarga de capturar los sonidos y códigos auditivos. Es entonces 
que al escribir un texto se propone un análisis auditivo de los componentes 
fonológicos y acústicos del sonido de las palabras que se piensan o se escuchan 
(Canales et al., 2013). 
 A su vez Ramos-Gutiérrez, & Valiente-Barroso, (2020) en el articulo 
denominado memoria secuencial auditiva y memoria verbal en alumnado con 
discapacidad intelectual describen que la discapacidad intelectual se presenta con 
algunas alteraciones en el proceso de la comunicación verbal, esto obedece al 
grado de discapacidad de la persona y se evidencia por la dificultas en la 
organización y expresión de la información que se presenta en la escala semántica, 
fonológica y funcional del lenguaje. Es así que diversos estudios afirman que los 
estudiantes con discapacidad intelectual mejoran sus procesos de aprendizaje con 
la aplicación de tácticas que combinen actividades propias del lenguaje verbal y no 
verbal. 
 Según lo considerado por Álvarez, López, & Orozco (2020) en su publicación 
sobre la estimulación de la memoria en los escolares del primer momento del 
desarrollo de la Educación Primaria en nuestro país se han realizado algunos 
estudios que buscan relacionar el trabajo que realizan los maestros respecto al 
desarrollo intelectual de los estudiantes ya que existen dificultades por una escasa 
relación docente-alumno. Según lo referido por los autores hay estudios que 
relacionan el desarrollo de la memoria en niños que cursan la educación primaria 
con el desarrollo cognitivo del estudiante, considerando por esto a esta etapa como 
crucial para la estimulación de la memoria. 
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Castro-Castiblanco, & Zuluaga-Valencia (2019) por el estudio realizado 
respecto a atención, memoria y flexibilidad cognitiva en niños bilingües, 
considerándolos como capaces de emplear por igual dos lenguas en cualquier 
postura comunicativa. Sin embargo, mencionaron que es necesario supervisar que 
la lengua que no está en uso no interfiera en la lengua que se desarrolla en el 
contexto práctico es así que estudios afirman el impacto que produce el bilingüismo 
en la memoria de trabajo, observándose diferencias en trabajos de memoria a corto 
plazo con mayor vinculo en el desempeño en niños bilingües, sobre un desempeño 
positivo en relación a ciertas encargos precisos ligados con la memoria de trabajo: 
como por ejemplo las de control atencional, atención visual y atención auditiva. 
Para Prieto Del Val (2017) la deficiencia en la memoria asociativa en el 
deterioro cognitivo leve, se debe al defecto congénito del gen APOE y esto a la 
larga podría ocasionar la enfermedad de Alzheimer cuando el individuo llegue a la 
edad adulta. El deterioro de la memoria asociativa, se ve reflejada en una menor 
desincronización en regiones del lóbulo temporal, sustanciales para el transcurso 
del conocimiento semántico y el cifrado para la codificación. 
 En relación a los mecanismos neurofisiológicos asociados en la memoria 
enfocada en el material memorizado Andreau (2018) afirma que la producción de 
eventos se basa en el reconocimiento asociado al recuerdo de situaciones que 
afectaron al estudiante (por ejemplo, recordar un nombre asociado a un rostro). Es 
decir, se produce un estímulo y se puede esperar una respuesta, es aquí donde 
juega un papel preponderante el “recordar” la información asociativa 
para poder responder correctamente. 
Respecto a la dimensión memoria numérica, el estudio realizado por 
Rodríguez, Nascimento & Santos (2017), se basa en el establecimiento del perfil 
de niños con deficiencias en el conocimiento numérico (niveles de reconocimiento, 
comparación, suma y resta de cantidades utilizando el cálculo mental). Estos 
talentos se desarrollan por medio de la experiencia cotidiana y académica 
desarrollando habilidades para las operaciones básicas que ameritan la 
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comprensión numérica de símbolos y cantidades y se evidencian con la lectura y 
escritura de los números u objetos. 
 En cuanto a la memoria operativa, esta almacena información de forma 
temporal, a corto plazo. Es útil para el estudiante en cuanto a la manera de resolver 
problemas ya que hace uso de la información de forma activa permitiendo la 
recepción de nueva información. Uno de los patrones más utilizados para explicar 
la equivalencia de la memoria operativa es el propuesto por Baddeley y Hitch 
(1974), quienes presentan un patrón que consta de tres componentes: el ejecutivo 
central, el bucle fonológico y la agenda viso espacial. Sin embargo, Delgado & 
Zapata (2018), aportaron un componente para este patrón, un factor permitiera 
integrar este procedimiento multi componencial con la memoria de largo plazo; es 
aquí cuando entra el mencionado búfer episódico. 
 La importancia del papel que tiene la memoria en los procesos de 
aprendizaje ya que tiene la capacidad de retener la información es resalta por 
Moreno, López-Fernández, Llamas-Salguero. (2017) en su artículo científico donde 
relaciona la memoria inmediata y lógica con la creatividad y la relación con el 
rendimiento académico en estudiantes a nivel secundaria. Concluye con una 
relación directa entre la memoria y el aprendizaje. 
 En relación a la dimensión comprensión literal Hurtado & Salvatierra. (2020) 
afirman que el propósito del lector es obtener la información que el autor ha 
obtenido de forma directa, en este nivel, se ubica la información de cualquier parte 
del texto en un nivel básico que se enfrenta a los niveles superiores de la 
comprensión. El lector que no profundiza solo obtiene información de primera 
mano, realizando interpretaciones y expresando la intención es explorar los eventos 
tal como aparecen en el texto pudiendo llegar a identificar a los protagonistas, el 
espacio de los hechos y el tiempo en el cual aparecen. 
Según lo considerado por García-García, Arévalo-Duarte, & Hernández-
Suárez, (2018) sobre la relación existente entre comprensión lectora y rendimiento 
escolar, considerando que en plena sociedad del conocimiento los aprendizajes 
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autónomos del individuo refuerzan los aprendizajes desarrollados en la escuela. La 
lectura permite la evolución de la comprensión donde el lector es capaz de 
desarrollar ciertas estrategias que le permiten captar distintos textos, intenciones 
textuales, objetivos de lectura y a solucionar múltiples situaciones para hacer suyo 
un determinado argumento. 
 Asimismo, hay que considerar la importancia de propiciar en los estudiantes 
el desarrollo de la lectura inferencial, es así que Bernal. (2018) describe una 
problemática que se suscita por los bajos índices en el nivel de lectura que 
experimentan los estudiantes por la falta de estrategias desarrolladas en la escuela 
lo que les impide llegar hasta ese nivel de comprensión. Esto se debe a que no han 
aprendido a relacionar sus saberes previos con el nuevo conocimiento, lo que 
facilitaría que se relaciones con la verdadera intención del autor y que permitiría la 
construcción de su propia opinión crítica. De no ser así se estaría motivando un 
aprendizaje tradicional respecto a la enseñanza de la lectura. 
 Sobre Calidad Educativa y Comprensión lectora Barrios (2020) centra su 
investigación en la relación de ambas variables en una muestra de estudiantes de 
las distintas carreras del Centro Universitario de Sololá- Guatemala considerando 
el recojo de información sobre la comprensión lectora en el nivel literal, inferencial 
y crítico llegando a la conclusión que los estudiantes comprenden el significado de 
las palabras, oraciones y párrafos de un texto, y utilizan la información que se 
expresa en un texto para interpretarla y obtener una nueva información, así como 
que son capaces de manifestar  juicios de valor y opiniones en base a la información 
que leen. 
 Es necesario considerar a las estrategias del aprendizaje autónomo en la 
mejora de la comprensión lectora de acuerdo a lo referido por Medina & Miyashiro 
(2019), las mismas que al citar a Pinzás (2006) definen a la comprensión lectora 
como la necesidad de interpretar los significados que le atribuyan al sentido del 
texto, siendo necesario que estas capacidades se desarrollen en las etapas de la 
niñez, en la que el niño recibe la estimulación que le permitirá interpretar las 
imágenes y llegar a formularse las interrogantes que le permitan lograr la meta de 
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comprender lo que lee. Aquí los docentes juegan un importante rol ya que son los 
que se encargaran de la enunciación de estrategias para el logro de la competencia 
entre las que se pueden considerar el interrogarse periódicamente sobre lo que se 
está leyendo, tener objetivos claros sobre la lectura desarrollada, así como el 
desarrollo de la imaginación. 
 Para Platas, Castro, Reyes & Gaona (2018) el proceso de comprensión 
lectora, predispone que el estudiante construya sus propios esquemas del 
conocimiento (los que relacionan sus experiencias con los aprendizajes previos) 
con el fin de adicionar los nuevos conocimientos que se encuentren en el texto; en 
este proceso, los esquemas del mentales podrían ser alterados o enriquecidos. 
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III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de investigación 
De tipo básica porque se apoyó en teorías que sirvieron de base al marco teórico, 
de diseño no-experimental, de corte transversal, porque no hubo manipulación de 
variables y el nivel es descriptivo- correlacional, porque estableció relación entre 
variables (Hernández-Sampieri, & Mendoza, 2018). 
Dónde: 
M: Estudiantes de primaria 
O1: Memoria auditiva inmediata 
O2: Comprensión lectora 
r: relación  
La investigación estuvo enmarcada bajo el enfoque cuantitativo porque se empleó 
la estadística y el método hipotético - deductivo, porque este estudio permitió 
proponer afirmaciones de las hipótesis para comprobar y diferenciar con los 
hechos, partiendo de los resultados obtenidos y realizar las deducciones 
(Hernández-Sampieri, R. & Mendoza, C 2018). 
3.2 Variables y operacionalización 
Variable: Memoria auditiva inmediata 
Definición conceptual 
La memoria auditiva inmediata se encarga de acumular por un determinado tiempo 
la indagación proveniente del canal auditivo la cual se puede recuperar de manera 
inmediata (Cordero, 1978). 
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Definición operacional 
Es el puntaje obtenido por e estudiantes en el Test de memoria auditiva inmediata 
de (Cordero, 1978) adaptado por la investigadora y estuvo conformada por tres 
dimensiones: Memoria lógica, numérica y asociativa. 
Variable Comprensión lectora 
Definición conceptual 
La comprensión lectora es la capacidad para descifrar un código impreso la cual 
adquiere significado y como producto de ello se produce la comprensión del texto 
(Vallés, 1998). 
Definición operacional 
Es el puntaje obtenido por los estudiantes en el Test de comprensión lectora de 
Chaccha (2017) adaptado y constó de tres dimensiones: Comprensión literal, 
inferencial y criterial, compuesta por 20 ítems de escala ordinal (Ver anexo 2). 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Según Gallardo (2017) indica que la población o universo es un conjunto 
finito o infinito de elementos que presentan rasgos en común, estos son necesarios 
para la investigación, esto es importante para que la muestra que se seleccione sea 
significativa de la población. A su vez, la población estuvo conformada por 549 
estudiantes lo cual indica la totalidad de los estudiantes dentro de la institución 
educativa (Escale Minedu, 2020), sin embargo, en la muestra se consideró trabajar 
con 84 alumnos de quinto de primaria de la Institución Educativa, N°3038 San 
Martín de Porres. 
Criterios de inclusión, alumnos de 5to de primaria, matriculados en la 
Institución Educativa, N°3038 San Martín de Porres, aceptar la participación en el 
presente estudio por medio del consentimiento informado. Criterios de exclusión, 
sujetos que no estén registrados en el 5to grado de primaria, alumnos que no estén 
matriculados en la Institución Educativa, N°3038 San Martín de Porres. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se utilizó la evaluación y sus instrumentos fueron los Test de memoria auditiva 
inmediata y el de comprensión lectora ambos validados por expertos y pasaron por 
la fiabilidad de KR-20 cuyos resultados fueron (Memoria auditiva inmediata) de ,825 
y la (Comprensión lectora) de ,827 (Anexo 5). 
3.5 Procedimiento 
Se requirió el permiso a la directora de la institución educativa y se le explicó la 
intencionalidad del estudio y el anonimato de los estudiantes a quienes se les 
sensibilizo a través de su correo electrónico para que nos brinden la información 
requerida para los fines investigativos, finalmente se recopilo la información, la cual 
se procesó en el Excel 19 y se trataron estadísticamente con el uso de SPSS 24 
para los análisis descriptivos e inferenciales. 
3.6 Método de análisis de datos 
Los datos obtenidos se organizaron en tablas y figuras para su respectivo análisis 
descriptivo y luego se ejecutó la prueba de Kolmogorov Smirnov se encontró una 
muestra con datos no paramétricos. Se empleó la correlación de Spearman para 
medir la relación estadística entre dos variables continuas. 
3.7 Aspectos éticos 
La investigación realizada se estableció en clima de respeto y confidencialidad en 
el momento de enviar los test a través de los correos personales de los docentes 
previo consentimiento de la autoridad educativa. 
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IV. RESULTADOS
4.1. Resultados descriptivos  
Tabla 1 
Niveles de la variable memoria auditiva inmediata 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 16 19,0 
Medio 46 54,8 
Alto 22 26,2 
Total 84 100,0 
Figura 1  
Niveles de percepción de la variable memoria auditiva inmediata 
La memoria auditiva inmediata según los estudiantes de quinto grado primaria de 
la Institución Educativa, N°3038 San Martín de Porres, arrojó que el 19,0% de 
estudiantes presentan un nivel bajo, otro grupo de estudiantes que forman el 54,8% 
se mantienen en un nivel medio y finalmente el 26,2% se percibe en un nivel alto. 
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Tabla 2 
Distribución de frecuencias de las dimensiones de la memoria auditiva inmediata 
Dimensiones          Niveles Frecuencia Porcentaje válido 
(fi) (%) 
Memoria lógica 
Bajo 25 29.8% 
Medio 37 44.0% 
Alto 22 26.2% 
Memoria numérica 
Bajo 21 25.0% 
Medio 40 47.6% 
Alto 23 27.4% 
Memoria asociativa 
Bajo 27 32.1% 
Medio 31 36.9% 
Alto 26 31.0% 
Figura 2.  
Niveles de percepción de la variable memoria auditiva inmediata por dimensiones 
Interpretación: 
Con respecto a la tabla 2 y a la figura 2, el 29,8% perciben un nivel bajo en la 
dimensión memoria lógica; el 44,0% un nivel medio y el 26,2% un nivel alto, siendo 
el nivel medio el predominante en esta dimensión; el 25,0% perciben un nivel bajo 
en la dimensión memoria numérica; el 47,6% un nivel medio y el 27,4% un nivel 
alto, finalmente tenemos a la dimensión memoria asociativa con un nivel bajo de 
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32,1%, por otro lado, nos encontramos que el 36,9% manifiesta un nivel medio y 
sólo el 31,0% mantiene el nivel alto. 
Tabla 3 
Niveles de la variable comprensión lectora 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 24 28,6 
Proceso 37 44,0 
Logro 23 27,4 
Total 84 100,0 
Figura 3.  
Niveles de percepción de la variable comprensión lectora 
La comprensión lectora según los estudiantes de quinto grado primaria en la 
Institución Educativa, N°3038 San Martín de Porres, arrojó que el 28,6% de 
estudiantes presentan un nivel en inicio, otro grupo de estudiantes que forman el 
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44,0% se mantienen en un nivel de proceso y finalmente el 27,4% se percibe en un 
nivel de logro. 
Tabla 4 
Distribución de frecuencias de las dimensiones de comprensión lectora 
Dimensiones  Niveles Frecuencia Porcentaje válido 
(fi) (%) 
Comprensión literal 
Inicio 4 4.8% 
Proceso 40 47.6% 
Logro 40 47.6% 
Comprensión inferencial 
Inicio 7 8.3% 
Proceso 39 46.4% 
Logro 38 45.2% 
Comprensión criterial 
Inicio 12 14.3% 
Proceso 50 59.5% 
Logro 22 26.2% 
Figura 4 
Niveles de percepción de la variable comprensión lectora por dimensiones 
Interpretación: 
Con respecto a la tabla 4 y a la figura 4, el 4,8% de estudiantes manifestaron un 
nivel inicio en la dimensión comprensión literal; el 47,6% un nivel en proceso y el 
74,6% un nivel de logro, siendo el nivel regular el predominante en esta dimensión; 
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el 8,3% de estudiantes manifiestan un nivel de inicio en la dimensión comprensión 
inferencial; el 46,4% un nivel de proceso y el 45,2% un nivel de logro, el 14,3% de 
estudiantes manifiestan un nivel de inicio en la dimensión comprensión criterial; el 
59,5% un nivel de en proceso y el 26,2% un nivel de logro. 
4.2. Resultados inferenciales. 
Prueba de normalidad  
Tabla 5  
Pruebas de normalidad de las variables de estudios y sus dimensiones 
Kolmogorov - Smirnov 
 Estadístico  gl 
P-valor
Memoria Auditiva Inmediata 0,050 84 0,200 
Memoria Lógica  
0,114 84 0,009 
Memoria Numérica  0,106 84 0,020 
Memoria Asociativa  0,083 84 0,200 
Comprensión Lectora 0,215 84 0.000 
Se procede a realizar la prueba de Kolmovorov Smirnov (KS), para determinar la 
prueba estadística se emplearía en la comprobación de hipótesis según la 
distribución de los puntajes obtenidos. La variable comprensión lectora presentó 
puntajes que no tenían distribución normal (p< 0,000) y como la variable memoria 
auditiva y sus dimensiones se correlacionan con ella, corresponde la prueba no 
paramétrica Rho de Spearman. 
Hipótesis general 
Ho: La memoria auditiva inmediata no se relaciona con la comprensión lectora de 
los estudiantes de primaria de la Institución Educativa N°3038, Lima - 2020. 
HG: La memoria auditiva inmediata se relaciona con la comprensión lectora de los 
estudiantes de primaria de la Institución Educativa N°3038, Lima - 2020. 
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Tabla 6  























N  84 84 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
La tabla 6 muestra el nivel de correlación positiva moderada de 0,400** y 
significativa (p<0,000) por lo que se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna, 
demostrando una correlación positiva y significativa entre la memoria auditiva 
inmediata y la comprensión lectora. 
Hipótesis específica 1 
Ho:  La memoria lógica no se relaciona con la comprensión lectora de los 
estudiantes de primaria de la Institución Educativa N°3038, Lima - 2020. 
H1:    La memoria lógica se relaciona con la comprensión lectora de los estudiantes 
de primaria de la Institución Educativa N°3038, Lima - 2020. 
Tabla 7  





















N  84 84 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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La tabla 7 muestra el nivel de correlación positiva moderada baja de 0,367** y 
significativa (p<0,000) por lo que se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna, 
demostrando una correlación positiva y significativa entre la memoria lógica y la 
comprensión lectora. 
Hipótesis específica 2: 
Ho:  La memoria numérica no se relaciona con la comprensión lectora de los 
estudiantes de primaria de la Institución Educativa N°3038, Lima - 2020. 
H2:  La memoria numérica se relaciona con la comprensión lectora de los 
estudiantes de primaria de la Institución Educativa N°3038, Lima - 2020. 
Tabla 8  






















N  84 84 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
La tabla 8 muestra el nivel de correlación positiva moderada baja de 0,376** y 
significativa (p<0,000) por lo que se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna, 
demostrando una correlación positiva y significativa entre la memoria numérica y la 
comprensión lectora. 
Hipótesis específica 3: 
Ho:  La memoria asociativa no se relaciona con la comprensión lectora de los 
estudiantes de primaria de la Institución Educativa N°3038, Lima - 2020. 
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H3:  La memoria asociativa se relaciona con la comprensión lectora de los 
estudiantes de primaria de la Institución Educativa N°3038, Lima - 2020. 
Tabla 9 






















N  84 84 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
La tabla 9 muestra el nivel de correlación positiva baja de 0,295** y significativa (p< 
0,05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna, demostrando una 




Los resultados presentados en este estudio, fueron obtenidos sobre la base 
de los instrumentos psicológicos: Test de memoria auditiva inmediata y Test de 
compresión lectora de Chaccha aplicados en un número de 84 estudiantes de 
quinto de primaria de la Institución Educativa, N° 3038 San Martín de Porres, las 
cifras fueron recolectadas mediante el registro de un formulario y han sido 
representados en tablas y figuras lo que ha permitido entender y analizar la variable 
como sus dimensiones durante la investigación. 
En la población donde se realizó el estudio, la memoria auditiva inmediata 
se relaciona con la comprensión lectora, donde cada una de las dimensiones tienen 
carácter explicativo en mayor o menor proporción, es así que se obtienen 
resultados similares en la investigación desarrollada por Solís  (2015)  quien 
estableció la incidencia entre la memoria auditiva inmediata y la generación de 
ideas, de tipo básico recomendando  el empleo de metodologías y estrategias  que 
desarrollen este tipo de memoria auditiva. 
Se encuentra una relación entre la aplicación del instrumento test de 
memoria auditiva inmediata de (Cordero, 1978) adaptado por la investigadora, el 
que consideró tres dimensiones: Memoria lógica, numérica y asociativa con la 
técnica aplicada por Benalcázar y Almeida (2017), el test (MAI) y (PROLEC) que 
arrojó una correlación de baja a moderada. 
Existen escasos estudios de estilo empírico en relación con el objetivo de 
esta investigación que sean considerados como referente a nivel nacional, es así 
que podemos mencionar al estudio de Ventura y Caycho (2017), los que 
determinaron que existe vinculación con la memoria auditiva y la comprensión 
lectora  para ello utilizaron una metodología descriptiva, correlacional además de la 
aplicación de un test a 203 estudiantes los cuales fueron seleccionados por una 
muestra probabilística. Finalmente concluyeron que existe una correlación 
moderada pero significativa con las dos variables en su estudio. 
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Medina Coronado, Daniela, & Nagamine Miyashiro, Mercedes María. (2019). 
cuyos resultados de su investigación, confirman según las autoras resultados ya 
conocidos como país, donde solo un 10.7% de la muestra de estudio alcanzó el 
nivel logrado respecto a la variable comprensión lectora, 62.7% en proceso de logro 
y 26.7% en nivel de inicio. Esta información fue fuente de referencia para los 
alcanzados en la presente investigación. 
 
El resultado obtenido de la medición de los niveles de la variable memoria 
auditiva inmediata arroja un 54.8% de estudiantes que se ubican en un nivel medio, 
que corresponde a 46 de 84 del total de la muestra de estudio, pudiéndose 
contrastar con lo sostenido por Moreno, López, & Llamas (2017) en su estudio 
sobre la relación entre la creatividad, la memoria inmediata y lógica en relación con 
el rendimiento académico en la educación secundaria en el que sostienen que 
existe una gran cantidad de materiales que podrían responder a la necesidad del 
ejercicio de la memoria lógica mediante el uso de los diferentes medios a partir de 
los cuales se debe incitar para garantizar el estudio eficiente. 
 
Según los Niveles de percepción de la variable memoria auditiva inmediata 
el 29,8% de la muestra de estudio perciben un nivel bajo en la dimensión memoria 
lógica; el 44,0% un nivel medio y el 26,2% un nivel alto, siendo el nivel medio el 
predominante en esta dimensión; el 25,0% perciben un nivel bajo en la dimensión 
memoria numérica; el 47,6% un nivel medio y el 27,4% un nivel alto, finalmente 
tenemos a la dimensión memoria asociativa con un nivel bajo de 32,1%, por otro 
lado nos encontramos que el 36,9% manifiesta un nivel medio y sólo el 31,0% 
mantiene el nivel alto. Al respecto Rodríguez, Nascimento, & Santos (2017) en su 
estudio Perfil de niños con déficits en la cognición numérica indican que la medida 
en que se alcanzan experiencias diarias y académicas con cantidades, se va 
elaborando un sistema métrico interno que se guía espacialmente y dispone tales 
cantidades de forma constante, como de cero a diez, mil, infinito, siendo este 
concepto de gran aporte para la investigación. 
 
En relación a los Niveles de la variable comprensión lectora los resultados 
de la muestra de estudio indican que en los estudiantes de quinto grado primaria el 
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28,6% se encuentran en un nivel en inicio, otro grupo de estudiantes que forman el 
44,0% se mantienen en un nivel de proceso y finalmente el 27,4% se percibe en un 
nivel de logro, esto lo podemos fundamentar con lo sostenido por Hoyos, A. & 
Gallego, T. (2017).en el artículo científico Desarrollo de habilidades de comprensión 
lectora en niños y niñas de la básica primaria* quien sostiene que debe precisar a 
la comprensión lectora como una secuencia compleja que conjetura la 
interpretación de un total de palabras con relación a un contexto significativo, así 
como la percepción del efecto de su fuerza sensorial, emocional e intelectual. Por 
tal motivo se hace necesario relacionar la palabra a la experiencia del lector, dado 
que tal sumario está precedido de la compenetración del lector con un texto dentro 
de un entorno determinado. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en los niveles de percepción de la 
variable comprensión lectora por dimensiones y según la interpretación de los 
gráficos se concluye que con respecto a la tabla 4 y a la figura 4, el 4,8% de 
estudiantes manifestaron un nivel inicio en la dimensión comprensión literal; el 
47,6% un nivel en proceso y el 74,6% un nivel de logro, siendo el nivel regular el 
predominante en esta dimensión; el 8,3% de estudiantes manifiestan un nivel de 
inicio en la dimensión comprensión inferencial; el 46,4% un nivel de proceso y el 
45,2% un nivel de logro, el 14,3% de estudiantes manifiestan un nivel de inicio en 
la dimensión comprensión criterial; el 59,5% un nivel de en proceso y el 26,2% un 
nivel de logro, resultados que corresponden a lo considerado por Ahumada (2007) 
quien precisa a la comprensión lectora como la capacidad para descifrar un código 
impreso la cual adquiere un significado que permite que se produzca la 
comprensión del mismo mediante el desarrollo de habilidades para captar alguna 
idea mentalmente, así como la capacidad para poder inferir y comprender las ideas 
o hechos.
La hipótesis general: La memoria auditiva inmediata, está relacionada 
directamente con la compresión lectora según la correlación de Spearman de 0,400 
que compete a una correlación media, según Benalcázar y Almeida (2017) 
manifestaron que hay una relación baja debido a que requiere incrementar el grado 
de la comprensión lectora de los estudiantes, en cambio, Solís (2015) señaló que 
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hay una alta relación debido a la aplicación de Test MAI en forma periódica a los 
estudiantes de primaria,de acuerdo a los resultados obtenidos hay una relación 
media debido a que sólo se aplicó una vez el test MAI y los test de comprensión 
lectora son  de acuerdo a las disposiciones de evaluación del Minedu, esto se ve 
reforzado teóricamente  al  referir que estos test sirven para reterner información y 
desarrollar la memoria auditiva y de manera inmediata (Cordero, 1978), así también 
está referida a la conservación de vivencias pasadas, presente y futuro (Dioses, 
Manrique y Segura, 2002). 
La hipótesis especifica-1 La memoria lógica está relacionada directamente 
con la compresión lectora según la correlación de Spearman de 0,367 
correspondiendo así a una relación media, para Carreteiro y Cruceiro (2017) hay 
una alta y significativa relación debido a que se realizan constantemente ejercicios 
de retención ante determinadas situaciones educativas, esto contradice Ariza 
(2016) puesto que hay poca correlación debido a que los estudiantes presentan 
problemas en la retención de contenidos temáticos, en función a nuestro resultado 
relación media podemos inferir que se da debido a que se realizan ejercicios de 
ejes temáticos sin la intención de desarrollar la memoria lógica de los estudiantes, 
lo descrito tuvo como sustento a (Cordero, 1978) y se evidenció que es necesario 
desarrollar la identificación de ideas principales y sobre todo la capacidad de 
escucha de los estudiantes para incrementar el nivel de memoria lógica de los 
estudiantes de quinto de primaria. 
La hipótesis específica 1 indica la relacion que existe entre la memoria lógica 
y la comprensión lectora de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa 
N° 3038, Lima – 2020, esto se sustenta según lo considerado por López et al. (2013) 
citado por Moreno, López, & Llamas (2017) quienes indican que la memoria lógica 
requiere mejores estrategias de atención para desarrollar la capacidad de entender 
el significado de los materiales de lectura, relacionándolos y organizándolos para 
su mejor comprensión. 
La hipótesis especifica-2 La memoria numérica está relacionada 
directamente con la compresión lectora según la correlación de Spearman de 0,376 
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una relación media, Ventura y Caycho (2017) mencionaron una moderada relación 
debido a que se realizan pocos ejercicios numéricos sobre todo los escuchados, 
sin embargo, Ledesma (2019) se estableció una débil relación porque se realizan 
ejercicios numéricos pero elementales que no implica necesariamente el desarrollo 
de la memoria auditiva numérica en cambio, Pinglo (2016) señaló una relación alta 
debido a que se realizan en forma progresiva ejercicios numéricos auditivos y 
también se aplican Test MAI que permite medir el progreso de los estudiantes en 
este tipo de memoria, estos resultados son contradictorios a los obtenidos puesto 
que hay relación media porque se desarrollan pocos ejercicios numéricos que 
involucran el desarrollo de este tipo de memoria. 
De acuerdo a lo sostenido en la hipótesis especifica 2 La memoria numérica 
se relaciona con la comprensión lectora de los estudiantes de primaria de la 
Institución Educativa N° 3038, Lima – 2020, esto se fundamenta con lo mencionado 
por Rodríguez, Nascimento, & Santos (2017).quienes afirman que el 
encausamiento numérico que se involucra con la comprensión numérica, es decir 
la comprensión de números y cantidades experimenta mejoras en la lectura y 
rapidez mental, esto por ejemplo con el énfasis en ejercicios que involucren el 
conteo de cantidades y objetos. 
La hipótesis especifica-3 la memoria asociativa está vinculada directamente 
con la compresión lectora según la correlación de Spearman de 0,295 
representando a una correlación media, al respecto, Alva y León (2018) señalaron 
que hay una positiva y alta relación debido a que se realizan en forma constante 
ejercicios de lectura y comprensión lectora para el desarrollo de este tipo de 
memoria, sin embargo, Bastidas (2017) también demostró resultados positivos 
debido que continuamente refuerzan y fortalecen en los estudiantes este tipo de 
memoria, estos resultados difieren a los obtenidos debido a que se realizan 
controles de comprensión lectora mensuales con fines evaluativos y calificaciones, 
pero no tomando en cuenta el desarrollo de esta clase de memoria. 
De acuerdo a lo considerado en la hipotesis 3 La memoria asociativa se 
relaciona con la comprensión lectora de los estudiantes de primaria de la Institución 
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Educativa N°3038, Lima – 2020, Prieto del Val  (2017) en el artículo Correlatos 
neurales del déficit de memoria asociativa en el deterioro cognitivo leve: efecto del 
gen APOE y conversión a la enfermedad de Alzheimer explica que hay riesgos de 
sufrir una exposición genético ocasional concomitante a la memoria episódica al 
construir claves semánticas y codificación en el lenguaje. La memoria asociativa 
otorga beneficios al interpretar signos lingüísticos como palabras, representaciones 
signos durante el almacenamiento y recuperación de la información. 
Con respecto a la prueba de normalidad, esta se aplica para determinar si 
las variables del estudio son normales y dependiendo de esto escoger el método 
de prueba correspondiente para la prueba de hipótesis. En esta prueba se incluyen 
tanto la variable independiente como la variable dependiente y sus dimensiones. 
Con respecto a los resultados obtenidos, se comprueba que la memoria auditiva 
inmediata y asociativa sí tienen distribución normal. En el caso de la memoria lógica 
y la comprensión lectora, tienen un p-valor menor a 0.05, por lo cual se rechaza la 
Ho, comprobando que presentan una distribución normal. 
De acuerdo a estos resultados, existen dimensiones que tienen distribución 
normal y otras no, de acuerdo a la formulación de las hipótesis de investigación y 
la normalidad de los datos, se tiene que aplicar las pruebas no paramétricas, otros 
estudios realizan las pruebas estadísticas en base a las relaciones de comprensión 
inferencial, valorativa, literal, esto corresponde a las dimensiones consideradas en 
la variable comprensión lectora. 
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VI. CONCLUSIONES
Primera: La memoria auditiva inmediata, está relacionada directamente con la 
compresión lectora según la correlación de Spearman de 0,400 que compete a 
una correlación media de las variables, y p=0,000 <0.05 resultando altamente 
significativo, se rechaza la relación negativa entre la memoria auditiva inmediata y 
la comprensión lectora.  
Segunda: La memoria lógica está relacionada directamente con la compresión 
lectora según la correlación de Spearman de 0,367 correspondiendo así a una 
relación media entre variable y dimensión avalado por p=0,001 <0.05 que termina 
siendo altamente significativo, se acepta la relación positiva entre la memoria lógica 
y la comprensión lectora.  
Tercera: La memoria numérica está relacionada directamente con la compresión 
lectora según la correlación de Spearman de 0,376 representando así que es la 
dimensión que más impacto posee entre las demás dimensiones con un p=0,000 
<0.05 altamente significativo que rechaza la correlación negativa entre variable y 
dimensión.  
Cuarta: La memoria asociativa está relacionada directamente con la compresión 
lectora según la correlación de Spearman de 0,295 representando a una correlación 
media, pero podemos apreciar que es la que menos impacto tiene a pesar de ello 
es avalada por p=0,007 <0.05 siendo altamente significativo, se acepta la relación 
positiva entre la memoria asociativa y la comprensión lectora.  
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VII. RECOMENDACIONES
Primera: A los directivos realizar acuerdos con psicólogos especialistas para con 
su orientación se puedan aplicar de manera correcta el Test MAI en forma 
periódica con el propósito de mejorar el nivel de memoria auditiva inmediata y 
comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado de primaria. 
Segunda: Capacitar a los docentes sobre el uso correcto de test de MAI y sobre 
estrategias de lectura, sobretodo ejercicios de retención de palabras o 
experiencias que permiten el desarrollo de la memoria auditiva lógica. 
Tercera: Se recomienda que los docentes y estudiantes desarrollen técnicas y 
realicen ejercicios numéricos vivenciales para mejorar su nivel de memoria 
auditiva numérica. 
Cuarta: A los docentes realizar ejercicios de lectura e ideas que les permita a los 
estudiantes asociarlas con su entorno y de esta manera fortalecer el desarrollo 
de la memoria auditiva asociativa. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título:    Memoria auditiva inmediata y comprensión lectora de los estudiantes de la Institución Educativa, N°3038 
San Martín de Porres, 2020 
PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
 Problema general 
 ¿En qué medida se 
relaciona la memoria 
auditiva inmediata y 
comprensión lectora de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa, N°3038 San 
Martín de Porres, 2020? 
Problemas específicos 
 ¿En qué medida se 
relaciona la memoria lógica 
y comprensión lectora de 
los estudiantes de la 
Institución Educativa, 
N°3038 San Martín de 
Porres, 2020? 
¿En qué medida se 
relaciona la memoria 
numérica y comprensión 
lectora de los estudiantes 
de la Institución Educativa, 
N°3038 San Martín de 
Porres, 2020? 
¿En qué medida se 
relaciona la memoria 
asociativa y comprensión 
lectora de los estudiantes 
de la Institución Educativa, 
N°3038 San Martín de 
Porres, 2020? 
Objetivo general 
Determinar la relación 
entre la memoria 
auditiva inmediata y 
comprensión lectora de 
los estudiantes de la 
Institución Educativa, 
N°3038 San Martín de 
Porres, 2020 
Objetivos específicos: 
Determinar la relación 
entre la memoria lógica y 
comprensión lectora de 
los estudiantes de la 
Institución Educativa, 
N°3038 San Martín de 
Porres, 2020 
Determinar la relación 
entre  la memoria 
numérica y comprensión 
lectora de los 
estudiantes de la 
Institución Educativa, 
N°3038 San Martín de 
Porres, 2020 
Determinar la relación 
entre  la memoria  
asociativa y 
comprensión lectora de 
los estudiantes de la 
Institución Educativa, 
N°3038 San Martín de 
Porres, 2020 
Hipótesis general 
La memoria auditiva 
inmediata se relaciona 
con la  comprensión 
lectora de los estudiantes 
de la Institución 
Educativa, N°3038 San 
Martín de Porres, 2020 
Hipótesis específicas 
La memoria lógica se 
relaciona con la 
comprensión lectora de 
los estudiantes de la 
Institución Educativa, 
N°3038 San Martín de 
Porres, 2020 
La memoria numérica se 
relaciona con la 
comprensión lectora de 
los estudiantes de la 
Institución Educativa, 
N°3038 San Martín de 
Porres, 2020 
La memoria asociativa se 
relaciona con la 
comprensión lectora de 
los estudiantes de la 
Institución Educativa, 
N°3038 San Martín de 
Porres, 2020 
Variable 1:   MEMORIA AUDITIVA INMEDIATA Cordero ,P. (1978). Test de memoria auditiva inmediata 
(M.A.I) Manual .Madrid: TEA
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas 
valores 





Escucha atentamente el 
párrafo  
Escribe utilizando las 
mismas palabras u otras que 
signifiquen lo mismo. 
Discrimina la lectura de 
una serie de números 
directos e invertidos  
Relaciona pares de palabras 
asociándolas según lo 
indicado. 
Párrafo 1 -12 
ítems  










      Correcto (1) 
     Incorrecto (0) 
Bajo (0 - 10) 
Medio (11 – 21) 
Alto (22 - 32) 
Bajo (0 - 5) 
Medio (6 – 10) 
Alto (11- 15) 
Bajo (0 - 9) 
Medio (10 – 19) 




Variable 2:   COMPRENSIÓN LECTORA Vallés (1998) 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas  
valores 



























Juzga el texto que lee 
Prevé el desenlace  
Emite opiniones  
 









17  al 20 
 
 
      Correcto (1) 




















         No experimental -  




Estuvo conformada  
84 estudiantes de 
quinto grado  primaria   
la Institución 
Educativa, N°3038 






 TMAI (Test de memoria 
auditiva inmediata) 
 
TCL (Test de comprensión 
lectora) 
 
DESCRIPTIVA:    - Tablas de frecuencia 
-  Figuras estadísticas  
 
INFERENCIAL:  Para la prueba de Hipótesis se realizarán los cálculos estadísticos necesarios mediante las fórmulas 
de Correlación de Spearman: 
                             
 
Dónde:  
            𝑟𝑠 = Coeficiente de correlación  por rangos de Spearman 
            d   = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
             n  = Número de datos       
 
 
Anexo 2: Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable: memoria auditiva inmediata  
 
Dimensión    Indicador Ítems 
Escala y  
Valores 





















Escucha atentamente el 
párrafo  
Escribe utilizando las 
mismas palabras u otras 




Discrimina la lectura de 
una serie de números 




Relaciona pares de palabras 




Párrafo 1 -12 ítems  
Párrafo 2 – 20 ítems  
 
N. directos 10 
N. invertidos 10 
 
 
Primera presentación 1-10 
Segunda presentación 1-10 






      Correcto (1) 
     Incorrecto (0) 
Bajo (0 - 6) 
Medio (7 – 13) 
Alto (14 - 20) 
 
 
Bajo (0 - 5) 
Medio (6 – 11) 
Alto (12- 15) 
 
 
Bajo (0 - 10) 
Medio (11 – 21) 




Operacionalización de la variable: comprensión lectora 
Dimensión    Indicador Ítems 
Escala y  
Valores 




































Juzga el texto que 
lee 
Prevé el desenlace  
Emite opiniones  
 
 




















      Correcto (1) 







Anexo 3: Ficha técnica 
Ficha técnica 1 
Denominación : Test de memoria auditiva (MIA). 
Autor  : Cordero (1978). 
Adaptación  : Mori (2020). 
Año : 2020 
Ámbito de aplicación : Institución Educativa, N°3038 San Martín de Porres 
Tiempo         :   40 minutos 
Forma de Administración : Individual - Virtual 
Puntuación: Dependerá para cada dimensión dando 1 punto por cada respuesta 
correcta, esto es que los valores máximos que pueden tomar las dimensiones 
memoria lógica, numérica y asociativa son 20,15 y 30 respectivamente. 
Ficha técnica 2 
Denominación : Test de comprensión lectora 
Autora  : Canccapa (2017) 
Adaptación     : Mori (2020). 
Año : 2020 
Ámbito de aplicación : Institución Educativa, N°3038 San Martín de Porres 
Tiempo     : 40 minutos 
Forma de Administración : Individual - Virtual 
Anexo 4: Instrumentos 
TEST DE MEMORIA AUDITIVA INMEDIATA 
PARTE I: MEMORIA 
LÓGICA 
Instrucción: 
“Voy a leerles una historia. Escúchenla atentamente, porque cuando yo termine, ustedes 
escribirán lo mismo que yo leí. Si pueden, utilicen las mismas palabras, pero si no las 
recuerdan, usen otras palabras que signifiquen lo mismo. Recuerden no escriban nada 
hasta que yo les avise. ¡Atención!, voy a leerles la historia.” 
PÁRRAFO 1° (A) 
Una vez terminado el párrafo, decirles, “pueden comenzar a escribir”. 
Instrucción: 
“Voy a leerles otra historia. Escúchenla atentamente, porque cuando yo termine ustedes 
escribirán lo mismo que yo leí. Si pueden, utilicen las mismas palabras, pero si no las 
recuerdan, usen otras palabras que signifiquen lo mismo. Recuerden, no escriban nada 
hasta que yo les avise. ¡Atención!, voy a leerles la historia.
“El buque americano “Buenos Aires” chocó contra una mina cerca de panamá el 
lunes por la tarde. A pesar de una fuerte tormenta y de la oscuridad, los sesenta 
pasajeros, incluyendo dieciocho mujeres, fueron rescatados, aunque los botes 
eran violentamente sacudidos como corchos sobre las grandes olas. Todos 
fueron llevados a puerto al día siguiente por un buque francés.” 
“Ana Pérez, del barrio de Surquillo, empleada como mujer de limpieza en unas 
oficinas, declaró en la comisaría local de policía, que la pasada noche había sido 
asaltada en una calle de la ciudad y le habían robado doscientos soles”. 
“Ella tiene cuatro hijos menores, debe el alquiler de la casa y la familia lleva dos 
días sin comer. Los policías conmovidos por la historia de la mujer, hicieron una 




PARTE II: MEMORIA NUMÉRICA 
 
 
NÚMEROS DIRECTOS (C) 
 
Instrucción: 
“Voy a leerles algunas series de números. Cuando yo terminé de leerles una serie, ustedes 
inmediatamente la escribirán en el mismo orden en que yo la leí. Si no pueden recordar 
todos los números de la serie, escriban los que recuerden. 
 
Vamos a hacer un ejemplo: Si yo leo la serie: 4 – 8, ustedes tendrán que escribir 4 – 8, de 
la misma forma. 
 
¡Recuerden empiecen a escribir cuando yo haya terminado de leer 
cada serie de números! ¿Preparados?¡Escuchen!.” 
 
1. 8 – 5 – 4 – 9 
2. 7 – 5 – 9 – 3 
3. 8 – 2 – 7 – 4 – 6 
4. 3 – 5 – 8 – 7 – 9 
5. 2 – 6 – 8 – 5 – 3 – 1 
6. 1 – 4 – 3 – 9 – 2 – 6 
7. 4 – 3 – 9 – 1 – 8 – 5 – 7 
8. 6 – 9 – 3 – 4 – 2 – 5 – 1 
9. 2 – 7 – 4 – 1 – 9 – 3 – 5 – 8 
10. 5 – 3 – 1 – 7 – 2 – 4 – 9 – 6. 
 
 
NÚMEROS INVERSOS (D) 
 
Instrucción: 
“Les leeré otras series de números, cuando yo termine de leer una serie, ustedes la 
escribirán inmediatamente al revés. Escribirán primero el último número de la serie y luego 
todos los que recuerden hasta el primer número. 
Vamos a hacer un ejemplo: Si yo leo la serie: 4 – 7 – 9, ustedes tendrán que escribir 9 – 7 







1. 3 – 9 – 4 
2. 1 – 3 – 6 
3. 7 – 6 – 1 – 4 
4. 4 – 2 – 8 – 3 
5. 5 – 3 – 7 – 2 – 8 
6. 4 – 2 – 3 – 9 – 1 
7. 4 – 9 – 6 – 7 – 3 – 2 
8. 7 – 6 – 3 – 5 – 8 – 1 
9. 3 – 8 – 7 – 2 – 9 – 5 – 4 
10. 4 – 7 – 3 – 6 – 5 – 1 – 9 
 
 





“Ahora leeré una lista de parejas de palabras. Deben escuchar 
atentamente, pues luego tendrán que recordar la pareja de la palabra 
que yo mencione. 
Por ejemplo: Si yo leo las parejas Azul – Rojo y Ojo – Mano, luego al 






6. Árbol - Planta 
7. Antes – Después 
8. Litro – Metro. 
9. Pájaro – Loro 




“Ahora leeré algunas de las palabras y ustedes inmediatamente 
escribirán la palabra que es su pareja. Si no la recuerdan, tracen una 





















“Ahora volveré a leerles las mismas palabras, pero en otro orden; 











“Ahora les leeré algunas de las palabras y ustedes escribirán la 
palabra que es su pareja. Escriban una sola palabra en cada línea, y si 


















“Ahora volveré a leerles las mismas palabras, pero en otro orden; 
presten atención y no escriban hasta que les avise”. 
1. Viejo- Anciano 
2. Litro- Metro 
3. Primavera- verano 
4. Iglesia- Oficina 
5. Árbol- Planta 
6. Zanahoria- Alimento 
7. Antes- Después 
8. Pájaro- Loro 
9. Pisar- Chancar 
10. Agua- Mar 
 
“Ahora les leeré algunas de las palabras y ustedes escribirán la 
palabra que es su pareja. Escriban una sola palabra en cada línea, y si 
















TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
 Apellidos y nombres:……………………………………………………………………… 
 
LA SERPIENTE Y EL 
LABRADOR 
 
Cierta mañana, en la selva, un labrador se encontraba trabajando en su chacra. 
Pues, se hallaba cosechando su coca. 
Los pajarillos trinaban entre los árboles gigantes. Los monos gritaban y 
saltaban entre las ramas. 
El labrador, muy contento cogía la coca; cuando de pronto, una serpiente 
enorme de color verde con manchas amarillas y negras, quiso atacarlo. 
El pobre labrador estaba muy asustado. Su machete se encontrada como 
a cuatro metros de distancia, juntó a sus demás pertenencias. El ataque fue muy 
rápido; debido a que el labrador quería correr por el machete para defenderse. 
La mordedura de la serpiente fue en el cuello; el pobre labrador gritaba y se 
arrastraba en el suelo; sin que nadie lo oyese. 
Después de algunas horas; su esposa, que le llevaba el almuerzo, llegó al 
lugar de los hechos; encontró a su esposo, ya agonizando. Rápidamente llamo a 
sus vecinos más cercanos para socorrer a su esposo. El recorrido por el camino 
fue muy difícil. 
Después de algunas horas, lo hicieron llegar al puesto de salud, pero ya 
había fallecido. Su pobre esposa se lamentaba por su mala 
suerte; púes tenía seis hijos pequeños que 
quedaban huérfanos 
Ahora marca la respuesta 
correcta NIVEL LITERAL 
1. ¿De qué trata el cuento?  
a).- La serpiente y el labrador 
b).- La serpiente y los pajarillos  
c). - El labrador y la 
anaconda d). - La 
serpiente y la hormiga 
2. ¿Cuál es la idea principal del cuento?
a).- La maldad de la serpiente 
b).- El lamento de la esposa 
c).- El accidente fatal del labrador 
d).- La maldad del labrador 
3. ¿Quién ataco al labrador cuando estaba trabajando?
a).- Los pajarillos 
b).- Los monos 
c).- Los arboles gigantes 
d).- La serpiente 
4. ¿Dónde fue la mordedura de la serpiente?
a).- En el hombro 
b).- En el cuello  
c).- En las manos 
d).- En la pierna 
5. ¿Quiénes son los personajes principales?
a).- La esposa y el labrador  
b).- La serpiente y el labrador 
c).- La esposa y sus hijos 
d).- La serpiente y los vecinos 
6. ¿Dónde sucedieron los hechos?
a).- En la costa 
b).- En la sierra 
c).- En la selva 
d).- En el mar 
7. ¿Quién llego a la chacra después del accidente?
a).- Un trabajador 
b).- Su esposa 
c).- Su hija y su esposa 




8. No sucede en el cuento 
a).- El labrador cogía su coca 
b).- La esposa cantaba feliz en su casa 
c).- El labrador se asustó viendo a la serpiente  
d).- Su esposa se lamentaba por su mala suerte 
 
NIVEL INFERENCIAL 
9. En el texto la palabra “agonizando “significa 





10. ¿qué significado tiene la palabra “machete”? 
a).- Cuchillo largo  
b).- Pistola 
d).- Espada  
e).- Hacha 
 
11. ¿Qué paso al final del cuento? 
a).- Le curaron la picadura  
b).- Murió el labrador 
c).- Se hicieron amigos de la serpiente  
d).- Murió la serpiente 
 
12. ¿Cómo te hubiera gustado que termine el cuento? 
a).- Que el labrador mate a la serpiente  
b).- Que la serpiente mate al labrador 
c).- Que se vuelvan amigos el labrador y la serpiente  
d).- Que lo tenga de mascota a la serpiente 
 
13. ¿Qué aprendiste con el cuento? 
a).- Ser precavido  
b).- Ser descuidado  
c).- Ser confiado 




14. ¿Quiénes crees sufren con la muerte del labrador? 
a).- La esposa, los 6 hijos y los vecinos.  
b).- La esposa y los 6 hijos 
c).- La esposa  
d).- Los 6 hijos 
 
15. ¿Por qué el labrador no uso su machete? 
a).- Porque se encontraba a dos metros de distancia  
b).- Porque se encontraba a cuatro metros de distancia  
c).- Porque se encontraba a tres metros de distancia  
d).- Porque se encontraba a cinco metros de distancia 
 
16. ¿Cómo reacciono el labrador al ver a la serpiente? 
a).- Muy sorprendido  
b).- Muy asustado  
c).- Muy molesto 
d).- Muy valiente 
 
NIVEL CRITERIAL 
17. ¿Qué harías si una serpiente te pica? 
a).- Pedir ayuda  
b).- Correr 
c).- Tirarte en el piso 
d).- Matar a la serpiente 
 
18. ¿Cómo crees que se sintió la esposa cuando murió su esposo? 
a).- Muy feliz  
b).- Muy triste 
c).- Muy asustada 
d).- Muy contenta 
 
19. ¿por qué crees que se demoraron para llegar al puesto de salud? 
a).- No había carro 
b).- El labrador  era muy pesado 
c).- El recorrido del camino era muy difícil  




20 ¿Crees que el labrador pudo evitar su muerte? 
a).- sí, siempre que pidiera auxilio 
b).- sí, siempre que se arrastrara por el suelo  
 c).- sí, siempre que no corriera por el machete 



















































Anexo 7:  
Base de datos de la variable Memoria auditiva inmediata 
  
N Memoria lógica Memoria numérica Memoria asociativa
1 7 3 11
2 7 4 12
3 7 5 13
4 7 6 9
5 7 7 10
6 3 8 5
7 7 9 15
8 2 10 16
9 3 11 17
10 10 12 16
11 14 13 15
12 15 14 25
13 15 14 22
14 11 14 22
15 5 14 29
16 4 14 23
17 17 15 21
18 18 15 22
19 19 15 25
20 20 15 27
21 5 4 25
22 13 8 18
23 16 12 29
24 4 4 0
25 2 5 4
26 8 9 26
27 4 4 8
28 7 8 12
29 7 9 26
30 15 12 30
31 9 11 14
32 8 10 8
33 8 10 20
34 9 11 8
35 11 11 25
36 18 15 30
37 0 0 6
38 0 1 29
39 9 10 20
40 7 11 21
41 8 7 28




  42 12 9 13
43 10 10 8
44 13 9 15
45 6 9 14
46 4 4 4
47 14 6 2
48 10 6 27
49 11 4 24
50 20 11 16
51 2 4 18
52 3 10 17
53 10 8 4
54 9 8 4
55 6 12 28
56 4 8 14
57 14 4 9
58 8 15 10
59 11 9 4
60 17 14 13
61 15 7 18
62 0 3 8
63 18 9 16
64 0 0 9
65 19 15 24
66 0 2 0
67 20 15 20
68 4 3 0
69 3 0 7
70 9 11 30
71 0 0 0
72 9 9 15
73 9 9 22
74 5 5 3
75 9 10 10
76 8 10 11
77 17 15 25
78 15 15 17
79 15 15 28
80 9 11 17
81 11 10 9
82 5 3 7
83 19 12 24




Base de datos de la variable Comprensión lectora 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
4 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
5 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
7 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1
9 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1
10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
11 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
12 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
14 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
15 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
16 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
17 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
18 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
19 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
20 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
22 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
25 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1
26 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1
27 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
28 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1
29 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
32 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
33 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
34 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
35 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
38 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
39 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1
40 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
COMPRENSIÓN LECTORA
Comprensión literal Comprensión inferencial Comprensión criterial
N°
42 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1
43 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1
44 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
45 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
46 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
48 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
49 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
51 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
53 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
54 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1
55 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
56 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0
57 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
58 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
59 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
60 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
61 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
62 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
63 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
64 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
65 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1
66 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1
67 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
68 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
69 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
70 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
71 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
72 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
73 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1
74 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
75 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
76 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0
77 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
78 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
79 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
80 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
81 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
82 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1




Anexo 8: Constancia de haber aplicado el instrumento 
 

